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Prikazi i kritike
ovi elementi egzistiraju u ispitiva-
nom materijalu i Po autorovom mi-
sljenju predstavljaju motive. Pri de-
finisanju pojma motiv Grendzer ko-
risH Tomsonovo (Stith Thompson)
miSljenje, po kome je motiv »naj-
manja jedinic.a pripovesti koja ima
moe da nastavi tradiciju«. U pre-
danjima 0 sakrivenim rudnicima i
zakopanom blagu, na tlu Arizone,
pominje sledece motive: a) topo-
grafske i kulturne karakteristike
mesta gde se rudnik/bIag.o skriva, b)
uzroci Hi motivi za skrivanje rud-
nika ili blaga, c) pomocni zastupnici
u sakrivanju, gubljenju, iIi neuspe-
hu u premestanju, d) priroda sakri-
venog predmeta, e) prirodni i nat-
prir'odni elementi ili putevi koji slu-
ze za pronalazenje, sakrivanje, rud-
nika ili blaga, f) nac.ini prenosel'lja
price (obavestenja), g) cuvar rud-
nika ili blaga, h) verovanja u vezi
sa sakrivenim rudnikom/blagom, j)
skroviste se nalazi nakon sto je bla-
go odneseno, k) razlozi zbog kojih
sakriveni iIi izgubljeni objekat nije
naden iIi povracen, n) specij alne
okolnosti iIi zastupnici dovedeni u
vezu sa otkricem, p) dogadaji do-
vedeni u vezu sa aktom sakrivanja,
r) pobijanje da rudnik Hi blago po-
stoji, Hi ako je tako, da je ikada sa-
kriveno.
Autor pojedine motive obelezava
slovnim znacima, simbolima. Njiho-
ve konkretne manifestacije, u tek-
stovima, oznacene su brojevima u
indeksu. Tako, na primer, topograf-
ske i kulturne karakteristike mesta
gde se rudnik/blago skriva (a) u
predanjima mogu biti razlicite: al -
brezuljci, stene, drugi objekti na
zemlji, a2 - ravnica, erozivna ravan,
a3 - u blizini, na vodi iIi u vodi itd.
lz predocenog kataloga motiva vi-
di se da su njihove konkretne ma-
nifestacije u predanjima veoma raz-
licite. Tendencija njihovog ujedna-
cavanja nije izrazena.
Prilog B predstavIja spisak mo-
tiva, sa svim pojedinacnim konkre-
tizacijama u tekstovima, izdvojeno
za pojedinacne peri ode.
Na kraju treba pomenuti da neki
vazni pojmovi koji su ovde korisee-
ni, nisu do kraja precizirani. Rec je,
pre svega, 0 pojmu motiv. Autor u
knjizi upotrebljava nepreciznu i ne-
jasnu Tomsonovu definiciju. Zbog
toga i nije jasno kojim se kriteriju-
mima koristi da odredi motiv, kao
jedinicu ispitivanja u prezentiranom
materijalu. Takode su pojmovi pri-
ca (tale) i predanje (legend) cesto
korisceni u knjizi da oznace jedno
- predanje. Da se ovde radi 0 pre-
danjima autoru je jasno, !'ito se vidi
i iz naslova, ali u tekstu ponegde
ipak koristi neadekvatan pojam pri-
ce.
Grendzerova knjiga u celini pred-
stavIja vredan doprinos i osnovu za
stvaranj e medunar.odnog indeksa
motiva. U njoj se nalazi detaljan i
pregledan opis predanja 0 sakrive-
nim rudnicima i zakopanom blagu
u Arizoni. Kao takva ona pre svega
moze posluZiti kao prakticno poma-
galo, a ne kao naucna klasifikacija,
sto joj i nije bila pretenzija. Pored
toga autor je u predstavljenoj knji-
zi ukazao na reflektovanje nekih
elemenata drustveno-istorijske i so-
cijalne stvarnosti u ovim predanji-
ma. Takode je pokazano starije i
novije stanje usmene prozne tradi-
cije na tlu Arizone.
Zoja Karanovic
Marchen aus Pakistan, Aus dem Sindhi
iibersetzt und herausgegeben von An-
nemarie Schimmel, Die Marchen der
Weltliteratur, Eugen Diederichs Verlag,
Dusseldorf-Kaln 1980, 287 str.
lako je pokrajina Sindh tek jedna
od nekoliko njih unutar zapadnog
Pakistana, u njoj skupljene pripovi-
jetke i bajke mogu se smatrati re-
prezentantima indo-pakistanskog is-
lama koji se ovdje definitivno ute-
meljio nakon podjele potkontinenta
1947. god. Budenjem nacionalne svi-
jesti i zeljom za uspostavljanjem
vlastitog identiteta, muslim ani su
svoje zivotne ideale nastojali ude-
siti prema Kuranu i rijesiti se hin-




Tako i u ovoj zbirci prevedenoj s
jezika sindhi susreeemo obilje mo-
tiva muslimanskih narodnih predaja
koje potjecu jos iz srednjeg vijeka,
a mozda i ranije. Narodno blago
kao i u svakog naroda zadire du-
boko u imaginarni svijet covjekove
maste i po njemu izmisljene likove
vila, duhova, carobnjaka, kraljeva,
ali se jednako tako ne odalecuje niti
od realnog zivljenja obicnih Ijudi
po gradovima i selima.
Osvrnut cerna se samo u presjeku
i ukratko na neke od motiva .ovdje
sabranih pripovijedaka i bajki u ci-
jem temelju lezi ne samo misticna
mudrost muslimanskih sayyida iIi
hinduskih pandita (br. 21) nego i re-
alni svakodnevni zivot vezan za vo-
du (br. 3, 4) i njoj ovisnu poljopri-
vredu. Upoznat eemo se s nacinom
zivota ljudi toga kraj;a, izgledom
njihovih kuca (mahallat) i strogom
odvojenoscu muskih odaja (otaq) od
zenskih, 0 skupovima na Imjima se
raspravlj aju problemi sela (katsche-
ri), 0 obicajima darivanja uglednih
gostiju, 0 omiljenom sportu boga-
tih - lovu i kockanju (br. 4, 25).
I dok je vanjski svijet prilicio mu-
skarcima, zene su imale svoj svijet
_ po.vucen kako u unutrasnjost ku-
ee tako i dusevnu unutrasnjost. U
strogo odvojenim odajama glavnu je
rijec vodila majka gospodar.a kuce
kojoj se valjalo uvijek obracati s
najvecim postovanjem (br. 4), dok
je zen a jmaia brinuti 0 gostima,
kuCi, djeci ... S obzirom na to da
su i zaruke i udaja bile zakljuciva-
ne bez njihova pristanka (br. 7, 10,
19, 24), jedini uzitak bile su im sitne
dosjetke i prepredenosti naspram
ionako im nametnutog muza (br. 6,
7, 9).
Veliku paznju poklanjaju musli-
mani rijecima astrologa (br. 24), sno-
vima (br. 17), njihovoj mogucnosti
ispunjenja u sjenci banjanova dr-
veta (br. 24), brakovima s dusima i
divovima (br. 22, 23), a kraIj je pred-
stavljen kao bozanstvo koje se po-
javljuje u vremenu »Jednom bijase
kralj. Istinski je kralj zacijelo bog,
no ipak ima i jedan vremenit kralj«
(str. 133).
Kazivaci su narocito skloni pri-
padnicima najsiromasnijih slojeva -
drvosjecama (br. 11), nadnicarima
(br. 20), postolarima (br. 2), uljarima
(br. 23, 25), cistacima ...
Kako je verina stanovnistva seo-
ska, ali bez vlastite zemlje, prinu-
deni su seljaci unajmljivati svoj rad
zemljoposjednicima i tako zivjeti od
zetve do zetve iIi zivotariti satrveni
gladu (br. 6, 19, 41), pri cemu opi-
jum i bhang pruzaju barem trenuta-
can zaborav i gladi u trbuhu, i svi-
jesti 0 realnosti koja ih okruzuje.
Sto se zivotinjskog svijeta tice, ra-
do se spominju bivoli (br. 29), jarici,
stakori, vrapci (br. 39, 42). Zivotinja
bajke par excellence je i ovdje sa-
kal Imji jos od vremena pancatan-
tre preko Hitopadese i Kalile i Dim-
ne uziva slavu lukavosti i promu-
curnosti utjelovljenu u nas likom
lisice (br. 30, 31, 34). Papige posje-
duju pozitivne osobine. One su mu-
dre i odane ali i neprijateljski ras-
polozene prema zenama (br. 23, 25).
Tu su jos i majmuni (br. 26) i zmije
(br. 1, 2), koji pripadaju realnom i
imaginarnom svijetu, koji gotovo da
je i bliskiji i drazi dusi musliman-
skog covjeka. Za nj je .od velike
vaznosti glazba (br. 19, 23, 24), ona
mu podaruje misticno iskustvo (br.
2) i otkriva tajne kozmosa. Nezaobi-
lazan je i lik dervisa - on je voda,
savjetodavac, onaj koji razaznaje
vrijednosti stvari i ljudi u svijetu
(br. 12), koji u beskucnistvu svojih
lutanja poCivaliSte nalazi u dzamiji
(br. 24), koji poducava u ezotericnim
stvarima. 0 prolaznosti svijeta i ma-
terijalnih dobara (hr. 19) ,j 0 imper-
sonalnoj ljubavi spram bogu kao
najvisem cilju svakog nastojanja
(br. 20).
Osim pogovora autorice A. Schim-
mel, u knjizi su pored 46 bajki kao
dodaci sadrZani popis literature, ob-
jasnjenja pojedinih pojmova iz jezi-
ka sindhi ,pobrojana su imena kazi-
vaca (izmedu kojih je bila samo
jedna zen a iz Lara, br. 2) i na kraju,
kao u svakoj knjizi ove edicije, do-
dan je regis tar tipova i motiva koji
je sastavio K. Ranke.
Snjezana Zoric
